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C o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  p a r a  c o n v e r t i r  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  
p r o c e s a d o s  a  t é r m i n o s  d e  p r o d u c t o  p r i m a r i o  1
C á l c u l o s  d e l  c o n s u m o  t o t a l  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  2
a )  C á l c u l o  d e  l o s  d e s p e r d i c i o s  y  d e  l a  s e m i l l a  p o r  h e c t á r e a  2
b )  C onsum o a n i m a l  d e  m a í z ,  m a i c i l l o  y  b a n a n o  e n  1 9 7 0  2
c )  T a s a  a n u a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p e c u a r i a  2
d )  P r o y e c c i ó n  p a r a  1 9 3 0  y  1 9 8 5  d e l  c o n s u m o  a n i m a l  d e  m a íz
y  m a i c i l l o ,  e n  m i l e s  d e  t o n e l a d a s  m é t r i c a s  3
e )  P r o y e c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s ,
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f )  P r o y e c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  p a r a  s e m i l l a  d e  c u l t i v o s
s e l e c c i o n a d o s  4
g )  E je m p lo  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  t o t a l  d e
m a íz  e n  1 9 8 0  4
C o n v e r s ió n  d e  d e r i v a d o s  d e  l e c h e  a  l e c h e  e n t e r a  5
a )  L e c h e  y  s u s  d e r i v a d o s ,  1 9 8 0  5
b )  L e c h e  y  s u s  d e r i v a d o s ,  1 9 9 0  5
P r o y e c c io n e s  s o b r e  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  6
a )  E x p o r t a c i o n e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 6 6 - 1 9 7 4  6
b )  P r o y e c c io n e s  s i g u i e n d o  t e n d e n c i a  l i n e a l  6
c )  C o e f i c i e n t e s  d e  l a s  e c u a c io n e s  y  =  a + b  x  6
d )  D e m a n d a  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  a z ú c a r  y  a lg o d ó n  e n
t é r m i n o s  d e  p r o d u c t o  p r i m a r i o  7
P á g in a
/ l .  C o e f i c i e n t e s

1 .  C o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  p a r a  c o n v e r t i r  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  
p r o c e s a d o s  a  t é r m i n o s  d e  p r o d u c t o  p r i m a r i o
A lg o d ó n  o r o  
A r r o z  o r o  
H a r i n a  d e  s o r g o  
A z ú c a r  r e f i n a d a  
A z ú c a r  c r u d a
E q u i v a l e n t e  e n  t é r m in o s  
d e  p r o d u c t o  p r i m a r i o
3 5%  d e  a lg o d ó n  e n  ra m a  
6 3 .5 %  d e  a r r o z  e n  g r a n z a  
95%  d e  s o r g o  
9 .7 6 %  d e  c a f ia  d e  a z ú c a r  
1 0 .5 0 %  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r
F u e n t e ; F A O -S IE G A , P e r s p e c t i v a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  i n t e g r a c i ó n  
d e  l a  a g r i c u l t u r a  e n  C e n t r o a m é r i c a .  1 9 7 4 . V . 2 ,  p p .  2 7 2 - 2 7 4 ,  1 ^ 7 4 .
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2 . C álcu lo del consumo t o t a l  de productos agropecuarios
a) C álcu lo  de lo8  d esp erd icios  y da la  sem illa  por hectárea
D esperdicios 
(7o de la  pro­
ducción )




Arroz en granza 6.0 77
F r i jo l 3 .5 41
Sorgo 7.0 9
Caña de azúcar 1.0 5 000
Yuca 5.0 2 000
Papa 5 .0 850
H ortalizas 10.0 -
Banano 22.5 -
Plátano 15.0 -
Fuente: Perspectivas para e l  d e sa rro llo  y la  in tegración
da la  a g ricu ltu ra  en Centroam érica, op . c i t . pp. 275-279.
b) Consumo animal de m aíz, m a ic i l lo  y banano en 1970
Maíz: 28.0  m iles de toneladas m étricas
M a ic il lo : 56.5 m iles de toneladas m étricas
Banano: 13.8 m iles de toneladas m étricas
Fuente: FAO-SIECA, E sta d ística s  sobre la  alim entación y la  a g r i ­
cu ltu ra  en Centroam érica. 1972. pp. 234.
c ) Tasa anual de la  producción pecuaria 
1970-1990: 1.1%.
Fuente: FAO-SIECA, E sta d ística s  sobre la  alim entación y la  a g r i ­
cu ltu ra  en Centroam érica, 1972.
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d) Proyección  para 1980 y 1985 del consumo animal de maíz y  m a ic i l lo ,  en 




1980 1985 1980 1985
Maíz 28.0 (1 .0 1 1 )10 ( l . O l l ) 15 31.2 33 .0
M a ic il lo 56.5 ( l . O l l ) 10 ( l . O l l ) 15 63.0 67.0
Banano 13.8 (1 .0 1 1 )10 ( l . O l l ) 15 15.4 16.2
e ) Proyección  de la  demanda de productos agropecuarios, incluyendo 
consumo humano, consumo animal y d esp erd ic ios
H iles  de toneladas
1900 1905
Maíz 266 309
Arroz en granza 113 137
F r i jo l  70 85
Sorgo 78 35
- Caña de azdcar 958 1 211
Yuca 22 26
Papa 7 9
H orta lizas 45 53
Banano 57 64
Plátano 32 95
Carne bovina en canal 30 37
Leche entera 328 398
/ f )  P royección
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f )  Proyección  de la  demanda para sem illa  de cu lt iv o s  se leccion ad os
M iles de toneladas m étricas 
Í98Õ Ï9S5
Maíz 3 .9 3 .7
Arroz en granza 2.5 2 .7
F r i jo l 3 .2 3 .4
Sorgo 0.5 0.5
Cafla de azúcar 74.4 84.0
Yuca 8 .3 8 .6
Papa 1 .2 1.5
g) Ejemplo para la  determ inación de la  demanda to ta l  de maíz en 1980
1. Cônsumo per cá p ita : 80.10 kg/año
2 . Consumo t o t a l :  80.10 x 2 733 000 habitantes
= 219 000 toneladas m étricas
3 . Consumo animal: 31 200 toneladas m étricas ( l i t e r a l  a))
4 . D esp erd icios : (219 000 -¡ 31 200) x 0.065 =  16 200 toneladas
m étricas ( l i t e r a l  a)
5 . Sem illa  = Consumo t o t a l  (humano) + consumo animal !- d esp erd ic ios  = 
219 + 31 + 16 = 266 m iles de toneladas m étricas (ver  l i t e r a l  e ) - 
Según l i t e r a l  a) de es te  anexo, se necesitan  18 kg de sem illa  
para producir 1 212 toneladas m étricas de maíz. Para producir 
266 000 toneladas m étricas de maíz serán necesarias /  
(266 000 x 18). «• 1 212 = 3 .9  m iles de toneladas m étricas para 
s e m illa . (Véase e l  l i t e r a l  f ) . )
/6 .  Demanda
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6.  Demanda to ta l de maíz: consumo humano t o ta l  (219 000 toneladas
m étricas) -5- consumo animal (31 000 toneladas m étricas) + desper­
d ic io s  (16 000 toneladas m étricas) + sem illa  (3 900 toneladas 
. m étricas) = 269 900..toneladas m étricas,.
3 . Conversión de derivados de lech e  a lech e  entera
a) Leche y sus derivados. 1980
Leche entera 49.27
Leche descremada: 2.96 -r 0.95 3.11
Quesos: 8 .05 -í- 0 .16 50.31
M antequilla : 0 .87  -f 0.05 17.40
Total 120.89
Leche v sus derivados. 1990
Leche entera 52,72
Leche descremada: 3 .09  ~  0 .95 3.25
Queso: 8 .51 -*■ 0 .16 53.19
M antequilla : 0 .90  ~  0.05 18.00
Total 127.16
Fuente: P erspectivas para e l  d e sa rro llo  y la  in tegra c ión  de la




4 . Proy e cc iones sobre productos de exportac iõ n
Banano Azúcar s in  Algodón enre fin a r  rama
1966 665 12 219 314 219
1967 42 442 46 473 299 421
1968 , 41 496 . 42 059 259 058
1969 28 446 61 856 193 591
1970 5 162 71 026 221 720
1971 42 77 931 290 536
1972 50 247 99 724 284 423
1973 108 088 82 269 376 910
1974 131 009 67 186 354 200
b) Proyecciones sigu iendo tendencia lin e a l
1975 104 240 99 415 333 235
1980 163 191 135 970 378 240
1985 222 142 172 525 423 245
c ) C o e fic ien tes  de las  ecuaciones y = a-¡b x
a -  ( - )  13 652 26 305 243 225
b = 11 790.2 7 311 9 001
/d )  Demanda
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d) Demanda para la  exportación  de azúcar y algodón en términos de
producto prim ario . (Según lo s  fa c to re s  de conversión  d e l cuadro 1 . )
Algodón en rama 
Caña de azúcar 
Banano 
A jo n jo l í—
M iles de toneladas m étricas
1975 1980 1985
333 378 423
947 1 295 1 643
104 163 222
2 2 3
a / Se supuso id é n t ico  a l volumen exportado entre 1973 y 1975.
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